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Tallrik iirsklasse av torsk, hyse og sild 
- svak rekruttering av lodde, uer og bliikveite 
Som halvtlrsyngel er 1992-hrsklassa av torsk den mest tallrike som er regisrert sidan O- 
gruppe-tokta tok ti1 i 1965.Ogsl hyse og sild har i 1992 hatt svaert god overleving fra gyting 
ti1 halvtlrsfisk. Av lodde, uer og blhkveite derimot ser 1992-hsklassa ut ti1 l vere svaert svak. 
Dette er hovedkonklusjonen frl  det tre vekes lange norsk-russiske yngeltoktet i Barentshavet 
i august-september 1992. 
Torsk 
Halvtbgamal torskeyngel vart i Ar registrert i tette 
forekomstar over eit sjeldant stort omrAde - frA 
TromsGflaket ti1 nord for Spitsbergen og vidare i eit 
breidt belte austover til Novaja Semlja (sjA kart 
nedanfor). 
1992-itrsklassa er pA halvtArsssadiet den mest tall- 
rike torskeArsklassa som er registrert sidan den 
systematiske yngelkartlegginga tok til i 1965. Etter 
tre svake Arsklassar pA halvthstadiet - i 1987, 
1988 og 1989 - har vi no tre Ar pA rad registrert 
store mengder 0-gruppe torsk i Barentshavet: 
1990-ksklassa var pA RalvtArsstadiet av vel 
middels styrke 1991-ksklassa sterk - og altsA 1992- 
Argangen svgrt tallrik (jfr. fig. nede pA neste side). 
Hyse 
1992-itrsklassa av hyse har - tilliks med torsken - 
ei svrert vid utbreiing (sjA kart nedanfor), og sidan 
1965 er det pA halvtllrsstadiet berre 1991 - ksklassa 
som er meir tallrik. For hyse, som for torsk, har vi 
no tre Ar pa rad tallrike Arsklassar pil halvt- 
Arsstadiet. I 1987, 1988 og 1989 var det svake 
Arsklassar av 0-gruppe hyse. 
0-gruppe torsk 1992 0-gruppe hyse 1992 
Utbreiing og tettheit av 0-gruppe (halvtdrs) torsk og hyse augl sept. 1992. Enkel skravering er 1-85 torsk I hyse pr 
nautisk mil - dobbelskravert felt (ruter) er meir enn 85 torsklhyse pr n. mil. Trekantar er posisjonar med trdlhal - 
m0rke trekantar rrlllhal rned fangst, kvite trekantar trdlhal utan fangst av 0-gruppe 6orsklhyse. 
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